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Feytiat – Puy Marot
Opération préventive de diagnostic (2018)
Sophie Defaye
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération archéologique a été réalisée du 6 au 9 août 2018,  en préalable à un
projet de lotissement déposé par l’Office public de l’habitat de la Haute-Vienne. Les
parcelles explorées se situent au lieu-dit « Puy Marot » sur la commune de Feytiat, en
Haute-Vienne. Elles s’inscrivent sur une éminence naturelle favorable à l’implantation
d’occupations anciennes, notamment suite à la découverte de lames de silex de type
Grand-Pressigny aux alentours du projet.
2 L’emprise  du  projet  couvre  une  superficie  de  24 760 m2.  Quinze  tranchées  ont  été
ouvertes et constituent une superficie de 2 206 m2, soit 7,95 % de l’emprise.
3 Elles  s’inscrivent  dans  un  contexte  de  formations  issues  de  l’altération  du  substrat
granitique recouvertes  de colluvions de plateau argilo-sableux.  La découverte d’une
pièce lithique taillée confirme bien le potentiel archéologique du secteur pour ces très
anciennes occupations.
4 Hormis  cette  découverte  issue  des  colluvions,  l’intérêt  de  ce  diagnostic  est  d’avoir
permis  l’observation  des  contextes  sédimentaires  des  altérites  sur  les  plateaux
méconnus de ce secteur de Feytiat, sur la rive gauche de l’Auzette, et sur la rive droite
de la Valoine, affluents de la Vienne, avec notamment la présence ponctuelle de sols
polygonaux au sein de l’arène altérée limono-sableuse.  À l’issue de cette opération,
aucun indice de site archéologique n’a pu être découvert excepté un burin dièdre sur
silex en position secondaire, probablement daté du Paléolithique supérieur.
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